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自从 1978年我国与欧盟 (欧共体 )签订贸易协定以来, 双方的贸易关系有了长足的发展。
中国目前已成为欧盟的第四大贸易伙伴,欧盟已成为我国的第三大贸易伙伴。欧盟占有中国进
口总额的 15%,截止 1996年 6月, 从欧盟引进的技术项目占我国技术合同金额的 48. 6%, 欧









都在 30— 60%之间, 有的高达 100%以上, 如 1989年结案的油漆刷子被征收 69%的反倾销




案,同时由于 1998年 4月以前, 欧盟把我国视为非市场经济 (N o- m arke t econom y )国家, 在
对华反倾销问题上采用歧视性作法。
在 1980年— 1990年间, 欧盟 (欧共体 )对华反倾销案件共 31起,其中有 14个案件以义务
承担结案,占案件总数的 31% 。采用义务承担的方式结案对出口商、起诉方以及反倾销行政机
构有一定的好处, 尤其是对出口商来说,义务承担 (价格承担 )能使其从修改后较高的出口价格
中获得更大利润。 但是 90年代以后,欧盟 (欧共体 )对华反倾销案件越来越少使用义务承担的

































经过了解, 而对我国的生产商或出口商按规则规定, 在提出一个市场经济第三国后, 给我国生
产商或出口商发表现意见时仅为 10天,带有极大的随意性和不公正性。
近年来, 由于欧盟在对华反倾销中的歧视性政策逐渐行不通, 以及中国已成为欧盟的主要

























就显得不大, 因为欧盟的所为对香港的出口其实是通过香港对中国大陆的转口贸易, 在 1994
年,欧盟对香港的贸易顺差是 68亿个欧洲货币单位,到 1996年猛增至 10. 1亿个欧洲货币单
位。然而,欧盟却片面强调维持对中国的贸易平衡而频繁实施反倾销措施。

















量电池进行反倾销调查,我国众多出口商无一应诉,从而白白丢掉了市场。 1995年 2月 22日
欧盟委员会正式立案, 调查涉及 3个规则号的中国出口鞋类, 涉及中国出口企业近 2000家,出

































为在反倾销诉讼中,欧盟委员会使用“最佳或获得信息” ( Best- info rm a tion- availab le)原则
来直接裁决征收反倾销税。如果我方企业不应诉,则“最佳信息”往往就是起诉方所提供的对我
方最不利的信息。 应诉工作应包括在国内外聘请有经验的、熟谙反倾销法律与实务的律师,正
确答复进口国反倾销机构发出的调查问卷,提出有利于我方的主张及事实等。
4. 尽快建立我国反倾销体系。由于近年来我国极少对外国产品进行反倾销调查,所以一般
是欧盟单方面对我国输欧产品实行反倾销调查,在运用过程中没有顾忌。而建立本国的反倾销
体系,一方面可以保护我国工业不受进口商品的冲击,另一方面可以威慑外国动辄对我国实行
歧视性的反倾销。 否则我国可依法对其出口到我国的商品采取对应措施。
此外,在国际贸易过程中,我们不应优化出口商品的结构,加速实施出口多元化战略,争取
以质取胜,并培养一批优秀的反倾销人才, 加强对企业进行国外反倾销法的宣传等。
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